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Apare lunar, afară de lunile de vară.
După un a n .
Cum puişorii părăsesc cuibul cald 
al părinţilor şi sărind pe crenguţa 
alături, încearcă să sboare, când abia îşi 
pot deslipi aripile de trupşorul lor 
fraged, aproape disparent de plăpând; 
ne-am scos şi noi capul acum un an şi 
desfăcându-ne aripile am început să 
sburăm. Ne costă încercarea multă şi 
neînchipuită osteneală. Dar împrejurul 
nostru strejarii şi stâncile, poienele şi 
plaiurile târnavene unde ne mişcăm, ne 
erau cunoscute nouă, ne erau prietini şi 
ne primiau bucuroşi, când am căutat 
popas istoviţi de truda săvârşită.
Acum puiul stângaciu de odinioară 
să avântă tot mai curagios în văzduh 
, şi pluteşte falnic asupra locului de unde 
a răsărit.
Şi mulţămită dragostei neţărmurite 
a poporului de pe Târnave faţă de 
; tot ce e românesc, mulţămită urei şi 
temerii stăpânirii şi a străinilor faţă de 
rnlîmrn ţaţă de puterea noastră., aceste 
sentimente a străinilor şi iubirea desin- 
teresată a poporului nostru ne convinge, 
că trebue să existăm, să apărăm şi pe 
mai departe cu energie neînfrântă inte­
resele poporului român de pe Târnave-
Credincioşi programului nostru, am 
încercat să înregistrăm fidel şi cum eră 
mai potrivit evenimentele de interes local, 
cari privesc poporul românesc din co­
mitat, am dat articole de educaţie în 
| drept public şi administrativ, ne-am ri­
dicat mereu cuvântul şi am protestat 
unde ne cinsteau stăpânii cu vre-o nouă 
nelegiuire. Am dat îndrumări în che­
stiuni de interes general, cari ne pre­
ocupă pe toţi deopotrivă. Programul 
acesta modest, a cărui mădular e munca 
cinstită de zidari al templului mare, care 
e templul libertăţii noastre naţionale, 
făgăduim, că îl vom continuă cu îndoită 
I putere. Nu ne vom plânge de greutăţile 
luptei, ne mângâie doar atât de mult,
| balsamul alinător al dragostei, ce izvo- 
reşte din piepturile soldaţilor simpli, a 
ţăranilor cinstiţi, pentru a cărori mân­
tuire am scos sabia din teacă.
Nu căutăm efectul, care l-a produs 
asupra cetitorilor apariţia foii noastre. A- 
ceasta ori nu poate fi momentan şi ar fi lu­
cru urât să cântăm noi nouăimnuri şi osane 
de laude, iar dacă ar fi părerea cetito­
rilor, că urmăm în unele şi altele direc­
ţiuni greşite. îi rugăm să ne spună pă­
rerea lor sincer şi fără încunjur, să ne 
> putem acomoda.
Şi acum în pragul anului al doilea 
ne apropiem de voi iubiţi fraţi ai ogoa­
relor atât de dragi nouă, cu sufletul 
I plin de bucurie, cu inima fierbinte de
dragoste nemărginită cu dorul unori fii 
credincioşi acestui popor bătut de soarte, 
amărât de nelegiuirile veacurilor, ne 
apropiem porniţi de sentimentele cele 
mai curate a sufletului nostru. Venim 
la Voi să Vă strângem mâna, să Vă 
salutăm frăţeşte, dacă nu cu gura, prin 
cartea aceasta scrisă cu peana înmuiată 
în lacrimile noastre amare.
Lupta noastră este echou al luptelor 
româneşti din ţara întreagă, descrisă pe 
aceste pagini, ea va rămânea în totdeauna 
o vie oglindă despre nemărginita Voastră 
iubire de neam, despre hărnicia voastră 
fără păreche.
Să ne cetiţi scrisul cu drag, cu 
aceiaşi iubire, cu care noi Vă ascultăm  
plângerile voastre. Să Vă rămână aceasta 
foaie o amintire dulce pentru luptători, 
o biblie pentru cei slabi la inimă şi un 
document, prin care să Vă puteţi făli în 
faţa străinilor de limba şi legea noastră.
Redacţia.
y
L a  m argin ea p râp astie i! . . .
— Scandal mare la Congregaţia din 30 Decemvrie. —
Poate nici odată nu s’au percurs evenimente 
atât de excitante în decursul luptelor noastre 
comitatenze, ca în congregaţia extraordinară, ţi­
nută în 30 Dec. Păreţii sălii, împodobiţi cu 
iluştri garofi şi nemeşi, n’au văzut nici odată o 
erupţiune atât de sălbatică a turburării sufocate, 
un atac atât de necruţător faţă de stăpânii în­
fumuraţi de atâta bunăstare şi domnie destră­
bălată tocmai din partea acelora, cari sunt ur-, 
maşii vechilor iobagii, din partea unori »valahi« 
cari nici nu sunt oameni, numai dacă aşa voiesc 
Măriile lor.
Dar lăsăm să urmeze descrierea întâmplă­
rilor:
Pe g a ler ii şi în oraş
să arată un interes neobicinuit în mijlocul pu­
blicului. Pe străzi e o circulaţia mai potenţată. 
Trăsurile aduc incontinu membrii noi din satele 
mai îndepărtate. Galeriile sălii de şedinţe sunt 
ticsite de lume. Românii din Sânmărtin sunt 
aproape cu toţii presenţi, tot astfel au venit mulţi 
din împrejurime. Dintre cei de faţă fie-mi permis 
să amintesc pe dnii Anastasiu Beşa, dir. de bancă, 
Dr. Emil Breda, advocat, Dr. Emil Folea, adv., 
Augustin Cheţian, preot, Augustin Folea, preot, 
Laurenţiu Moldovan, învăţător, Alexandru Petraş, 
învăţător pens., Laurenţie Popa, conducător de 
fabrică şi o seamă de tineri însufleţiţi din Sân­
mărtin şi jur. Mai târziu sosesc dnii Victor G. 
Maior, dir. de bancă, Dr. Virgil Radeş, advocat, 
Dr. Marţian Căluţiu, advocat, Lazar Todoran, 
preşedintele reuniunii învăţătorilor din comitat 
şi alţii. Erau de faţă şi unguri mulţi, ba zăresc 
şi câţiva ţărani saşi.
Să linguşesc pe lângă flşpanul.
La începutul şedinţei cere cuvânt advocatul 
Pâlfi din Sânmărtin, unul dintre cei mai scârboşi 
lingetalgeri şi-şi exprimă marea lui bucurie şi 
»boldogságul«, că stăpânul-său, flşpanul comita­
tului a tost decorat din partea Maiestăţii Sale a 
împăratului. Fişpanul mulţămeşte şi fiind bolnav, 
predă scaunul prezidial vicişpanului. Csató.
Intră Rom ânii /
Membrii români, cari în decursul scenelor 
de mai înainte să susţineau prin coridor, întră 
în frunte cu presidentul partidului naţional dl 
Simeon Căluţiu, apoi urmează dl Eugen Bianu, 
mare proprietar în Făget, dl Laurenţiu Pascu, 
protopopul Sânmărtinului, dl Alexandru Morariu, 
advocat în Ibaşfalău şi apoi secretarul partidului 
dl Romul Boila. Mai târziu a venit şi dl Emil 
Pop, mare proprietar în Bobohalma. Apariţia 
românilor a impresionat adânc pe cei prezenţi, 
iar pe românii de pe galerii ia însufleţit mult 
păşirea lor solidară.
Cum păţesc republicanii ? !
Sunt în Sânmărtin două tipografii ungureşti. 
Una e alui Fröhlich, un sas renegat, cealaltă alui 
Dosztái, un slovac renegat. Ambii au fost ser­
vitori plecaţi guvernului şi a corifeilor »munka- 
partişti«, totuşi Dosztái părea, că avea principii 
mai cinstite şi n’a ezitat odată să tipărească 
apelurile unui republican cu numele László János 
din Şoca. Ce a fost răspunsul? Şicanările multe 
din partea administraţiei şi acum voia să-i de- 
tragă dreptul de a mai tipări tipăriturile oficioase 
pentru comitat. La acest obiect au vorbit foarte 
mulţi. Nimeni însă n’a vorbit de motivul ade­
vărat, pentru care cârmuitorii comitatului îl 
toacă în cap pe Dosztái. Di Romul Boila a ţinut 
să vorbească şi să le spună, că săvârşesc un 
lucru urât, când persecută pe un bărbat pentru 
purtarea lui politică. N’a fost ascultat.
P rim a ciocnire.
Să dă cetire raportului comisiunii de veri­
ficare din care reiese, că ia ultimele alegeri 
congregaţionale, au fost aleşi numai trei români, 
pe când dintre saşii au fost aleşi 16, deşi ro­
mânii constituie maioritatea locuitorilor. Aceasta 
nedreptate nu putea să rămână fără răspuns si 
astfel secretarul partidului, dl Boila, cere cuvânt 
şi zice cam următoarele:
— Din o simplă alegere de congregaţie să 
poate vedea cât de răuvoitor, cât de revoltător 
e sistemul guvernant astăzi. Noi românii, po­
porul acesta sărac, care munceşte mai mult si 
aduce jertfele cele mai mari posibile, este pe 
toate terenele disconziderat. Fie-mi permis on. 
Congregaţie să-mi motivez mai pe larg părerea. 
(Glasuri din tabera guvernamentalilor: Nu te 
ascultăm! Nu suntem curioşi!)
Prezidentul (sună): Considerând, că sunt 
mai multe obiecte de rezolvit (să grăbeau la 
banchet »nemeşii«!) rog pe dl orator să-si ter­
mine vorbirea!
Dr. B oila: Ori sunteţi Dv. curioşi ori ba 
ori ne ascultaţi ori faceţi zgomot mare, mie nu-mi 
pasă, eu îmi continui vorbirea (Mare zgomot la 
guvernamentali. Strigăte de Abzug! Nu te ascultăm. 
Prezidentul sună). Dl Boila însă continuă a vorbi 
şi declară, că: <
— Eu sunt unul dintre acei pesimişti ro­
mâni, cari n’au nici o nădejde, că între poporul 
român şi sistemul guvernant astăzi să va puteâ 
încheia o pace sinceră. Ce e drept, dl ministru- 
preşedinte, contele Ştefan Tisza, convingându-să 
de aceea, că starea aceasta nu mai poate dura, 
românii nu mai pot fi şurprimaţi în ţara lor 
proprie, a început pertractările de pace cu con­
ducătorii românilor.
Dar dacă guvernul are dorinţa firmă să 
urmeze calea începută şi dispune de puterea 
recerută pentru executarea unei astfel de păci, 
aceea pace nu se poate încheia decât cu repre­
zentanţii legali ai poporului român, cu partidul
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naţional român din Transilvania şi Ungaria şi 
nu poaie şi nu e permis să aibă altă urmare 
decât întărirea şi înflorirea poporului român, a 
ţărănimii române, în care ne stă puterea noastră. 
Iar dacă guvernul ori alţi factori ar încerca să 
pacteze şi să speculeze cu aşanumiţii moderaţi, 
ori cu cine ştie ce clici, cu gheşeitari politici, 
atunci fie-mi permis să prezic, că acel curent 
radical, care abia a putut fi potolit, va deveni 
stăpân asupra conducerii noastre de partid şi 
atunci niciodată sub nici o împrejurare nu se 
va putea încheia pacea. (Aplause prelungite la 
guvernamentali. Strigăte: »Să trăiească partidul 
acela!«)
V icişpan u l votat.
S’a întâmplat apoi un lucru, ceeace nici cei 
mai încărnaţi duşmani ai stăpânirii, nici măcar 
Gyárfás ori Boila nu credeau, că va putea să o 
săvârşească opoziţia. Şi anume vicişpanul a 
împărţit premii oficianţilor dela stat şi celor dela 
comitat, pentru ţinerea în bunăstare a drumurilor. 
Au vorbit dl Gyárfás şi Boila, arătând că aici 
să face o nemaipomenită stupiditate, căci doar 
toate drumurile să află într’o stare mizerabilă, 
oratorii noştri au cerut să nu să deie nici un 
premiu oficianţilor.
Vicecomitele pune întrebarea, că a cui pro­
punere o primeşte congregaţia a vicişpanului 
ori alui Gyárfás. 12 membri votează cu vicişpanul 
şi 1 7  (d in t r e  ca id  5  r o m â n i)  cu Gyárfás. 
Dl vicişpan enunţă hotărîrea, că oficianţilor dela 
comitat pentru drumuri nu să acourdă nici un 
premiu. Rezultatul acesta neaşteptat produce o 
mare conşternaţie în rândurile guvernamentalilor.
D l B o ila  îm p o tr iv a  lui P e k r i
Dl Pekri are o fabrică de ţigle şi cărămizi 
lângă drumul, care duce spre Cuştelnic. In urma 
lucrărilor ce să fac acolo, drumul s’a stricat în 
unele părţi. Ministrul de interne a conferit suma 
de 1200 cor. pentru regularea drumului. Şi ce 
să vezi?! Vicişpanul vrea să tocmească cu aceasta 
sumă drumul, care duce dela Şonfalău spre Crai- 
falău prin moşia lui Pekri. Adecă »turcul te 
bate, turcul te judecă«. Dl Boila cere, ca să se 
folosească banii pe scopul, pentru care s a dat 
nu în favoarea unui proprietar bogat.
A leg erile .
Urmează apoi alegerile în diferitele comi­
siuni. Românii dau, să înţelege, votul pentru 
membrii români, cari rămân în minoritate. Nici 
un român n’a fost ales în comisiuni.
Brutalizarea unui preot român.
In te r p e la ţ ia  d lu i Gy á r f á s .
Dl advocat Gyárfás Elemér din Sânmărtin, 
dispune de calităţi distinse, atât ca oiator, cât 
şi ca luptător politic, dar are idei prea conzer- 
vative (adecă să gândeşte prea bătrâneşte) şi în 
chestia românească e chiar curioasă părerea lui. 
El vrea adecă pace cu romanii, dar aşa ca tot 
ungurii să rămâne stăpâni peste oficii, ei să aibă 
si pe mai departe puterea de stat în mână, va 
să zică vrea pace cu românii, dar fără români 
Altcum trebuie să recunoaştem, că vorbeşte frumos, 
obiectiv şi cinstit. Şi acuma el ia în apărare pe 
un preot român, care a fost brutalizat de poliţia 
din Sânmărtin. Cazul s’a întâmplat astfel. Preotul 
s’a grăbit acasă din Sânmărtin. Ţinea copilul 
său în braţe. Atunci a venit advocatul Pâlfi cu 
un poliţist şi pe baza unui deciz dela scaunul 
orfanal au vrut să ieie copilul din braţe. Preotul 
s ’a scoborît de pe trăsură şi a plecat pe jos 
acasă. Pâlfi a căutat încă vre-o trei poliţişti şi 
au alergat după preot. L-a ajuns în hotar, i-au 
rupt copilul din braţe şi l-au înjurat.
Dl Gyárfás cere repararea greşelii.
B l P a sc u  v o rb eş te  rom ân eşte .
Să ridică protopopul Sânmărtinului dl Lau- 
rentiu Pascu şi vorbeşte şi Domnia Sa în aceasta 
chestiune, dar româneşte. Până acum nici când 
n’au lăsat maghiarii să vorbească româneşte 
membrii noştri, acum însă spre marea noastră 
mirare îl ascultă în linişte, doar Pâlfi de mai 
face propagandă printre a lor, ca să-l huiduiască 
pe dl protopop. Nu i-a succes.
Dl Pascu vorbeşte frumos româneşte, arată 
ce mare ruşine, ce nedreptate s’a făcut şi cum 
s’a vătămat ordul preoţesc român cu aceasta 
procedură nedeamnă şi de un cociş. Cuvintele
dlui sunt o grea înfruntare a sistemului păcătos, 
din a cărui ogor a răsărit acest nou fruct de 
blăstămăţie.
Pe românii de pe galerii îi cuprinde o 
mândrie nespus de mare, auzind răsunând graiul 
nostru dulce în aceea sală.
C iocanul.
Când îl împaci pe păcătosul cu vorbe cât 
de aspre, să linişteşte repede, când îi arăţi bâta, 
atunci să teme deja, dar nu să schimbă, când 
dai apoi în el cu bâta ori chiar cu ciocanul, 
atunci se cutremură.
Fiecare vorbă a bătrânului luptător, a dlui 
Simeon Căluţiu, e ca şi o lovitură de ciocan pe 
capul putrezit a stăpânirii de astăzi. Rând pe 
rând desface câte o cărămidă din clădirea min­
ciunii, fiecare cuvânt a lui produce o adevărată 
conşternaţie în tabera mamelucilor. Dl Căluţiu e 
un măiestru în ale ironiei (a glumii batjocori­
toare) şi bine ştie, că duşmanul iăcut ridicol îl 
poţi nimici mai de grabă.
— Vă stimezi pe Dvoastre, când sunteţi 
singuri, dar când Vă adunaţi aşa într’un loc, să 
mă iertaţi, atunci nu-mi sunteţi de loc simpatici. 
(Ilaritate). Vorbind cu mulţi dintre Dv. înainte 
de adunare, mi-aţi dat dreptate, recunoscând 
volnicia administraţiei în acest caz, şi acum sunt 
sigur, că Dv. adecă aceia, cari m’au aprobat îna­
intea şedinţei acum vor fi primii, cari votează 
împotriva mea. (Ilaritate). îmi vine in minte o 
anecdotă foarte interesantă.
E vorbă de o femeie, care a vrut să facă 
din'ficiorul ei teolog. S’a dus la Blaj, a cercetat 
pe rând canonicii, cari sunt membrii Conzisto- 
rului şi toţi i-au promis, că îl vor primi pe bă­
iatul în teologie. Femeia s’a dus liniştită acasă, 
dar iată, că primeşte o scrisoare, în care spune, 
că Conzistorul n’a putut să satisfacă cererii. 
(Mare ilaritate). Tocmai aşa suntem şi cu Dvoastre.
E ru m p e  s c a n d a lu l!
Aşezându-să dl Căluţiu, să ridică dl Romul 
Boila şi pe baza §. 16. al statutului organic, cere 
ca să i-se acoardă cuvântul.
Dl vicişpanul spune, că n’are drept să vor­
bească şi roagă pe preşedintele scaunului orfanal, 
să răspundă la interpelaţiile. Va să zică, trei 
oratori susţin, că scaunul orfanal a păcătuit şi 
cer satisfacţie dela vicişpanul, care să codeşte 
şi să ascunde după preşedintele scaunului orfanal.
D l B o ila  r ă m â n e  în p ic io a r e  şi c e r e  
din  n ou  s ă  p o a te  vorb i.
V icişpan u l îi d e tr a g e  cuvântul.
D l B o ila  d e s fa c e  c a r t e a  d e  leg e  ş i în­
cep e  s ă  c e t e a s c ă  d e  a c o lo  §. 16-lea, p e  b a z a  
c ă r u ia  a r e  d r e p t  s ă  v o r b e a s c ă .
A tunci eru m p e un tum ult in fe r n a l, toţi 
au  s ă r i t  în p ic io a r e  şi cu p u m n ii am en in ­
ţâ n d  p e  o r a to r u l  r o m â n ilo r , l-au  îm p ied e­
c a t  s ă  v o rb ea sc ă .
Ş i c â n d  s ’a  f ă c u t  d e o d a tă  lin işte m a re ,  
se  r id ic ă  f i s c a lu l  com itatu lu i F e r e n c z  A kos  
ş i sp u n e , c ă  d l  B o ila  a  v ă tă m a t  p r e z id iu l  
p r in  p u r ta r e a  lui, c e r e  d ec i ş ed in ţă  s ec re tă .  
P rez id en tu l d ă  o rd in  s ă  p ă r ă s e a s c ă  p u b li­
cu l s a la  ş i n u m ai m em brii s ă  r ă m â n ă  
aco lo .
Ş ed in ţa  s ec re tă . D l B o ila  
e p e d e p s it  cu 100 co r .
Publicul a ieşit pe coridor şi discuta in 
grupuri, enervat, cea mai nouă ilegalitate. Să 
aude din sală voacea dlui Morariu. Vorbeşte 
apoi dl Simeon Căluţiu, prezidentele partidului 
nostru. Ş ed in ţa  s e c r e tă  d u r e a z ă  58 d e  m i­
nute. C on g reg aţia  la  a f la t  p e  d l  B o ila  v in o­
v a t  ş i la  p e d e p s it  cu 100 cor.
Dl Bornemisa, prezidintele scaunului or­
fanal răspunde interpelaţiilor. Incunjură adevă­
rul şi voieşte să-şi spele mânile. Nu-i succede. 
Spune, că oficiul s’a ţinut strict de legi, ei nu 
sunt de vină dacă sau purtat atât de nemilos 
faţă de părintele.
Suntem şi noi de părere, că în toată che­
stia cade aproape toată vina pe advocatul Pâ fi 
din Sânmărtin, care deşi s’a îmbogăţit pe bani 
româneşti este unul dintre cei mai încărnaţi 
duşmani politici ai poporului român. Ne este 
scârbă când ne gândim la purtarea publică a 
dlui Pâlfi, fruntaşi între lingăi, el şi-a eluptat 
titlul de cel mai slugarnic mameluc al comita­
tului!
Fiind timpul înaintat, vicecomitele suspendă 
şedinţa pe ciasurile 5 p. m.
Ş ed in ţa de seara. 
D l Mo r a r iu  p en tru  şcoa la  români
Ajungând la ordinea zilei chestiuni şcolare, 
dl advocat Morariu ia cuvântul şi apără cu dem­
nitate punctul de vedere românesc. Cere ca 
acele comunităţi, care dau ajutor la şcolile să­
seşti să deie ajutor şi şcolilor noastre. Congre­
gaţia să înţelege disconzideră din nou interesele 
noastre.
Ce s ’a  în tâm p lat la Tăuni?
In cercul acesta, pe cum bine o ştiu ceti­
torii noştri, a fost nu de mult încă dl Eugen 
Bianu, mare proprietar din Făget, notar cercual 
Domnia sa înse avusă şi are un păcat neiertat 
înaintea stăpânirii, este un român bun şi un ade­
rent sincer al partidului naţional român. La ale­
gerile de deputaţi din anul 1910 dânsul nu nu­
mai, că a votat cu candidatul naţional român, 
dar şi a ţinut o adevărată întrara triumfală In 
fruntea alor cinci sate româneşti în Sânmărtin. 
A trebuit, să înţelege, să abzică de postul său, 
Conducătorii comitatului Iau urît de atunci. Acum 
nu demult era să se aleagă alt notar în locul 
său. Românii au candidat pe dl Alexandru 
Maior. Toate autorităţile au promis, că respec- 
tează dorinţa comunelor, care sunt pur româ­
neşti şi îi lasă să aleagă un notar român. In 
dos apoi au lucrat cu toate armele posibile şi 
imposibile să-l trântească pe candidatul româ­
nilor. Ba nu sau sfiit a ponegri pe dl Bianu 
înaintea alegătorilor şi înaintea oamenilor din 
comună, succezându-le să spargă bunaînţelegere 
ce domnia între români. Ba protopretorele de­
clară ca un profet, că dânsul aşa simte, că ro­
mânii nu vor mai alege români de notar. Apoi, 
că de unde scoate buretele acesta şi cui o 
vrea să-l bage în gură, întrebaţi-1 pe Dom- 
nialui.
Să ridică prezidentele partidului nostru na­
ţional dl Simeon Căluţiu şi cere exmiterea unei 
comisiuni, care să cerceteze cazul acesta şi să 
iacă raport congregaţiei.
Să ridică dl Pâlfi şi spune între altele, că 
românii, adecă poporul român şi-a pierdut toată 
încrederea în conducătorii lui, dar acum, de 
aceea ei, adecă maghiarii guvernamentali cetesc 
cu mare îngrijorare patriotică veştile despre îm­
păcarea româno-maghiară.
Ii reflectează dl Boila, secretarul partidului, 
şi spune, că partidul nu s’a ocupat nici când cu 
gândul ca să-l candideze pe dl Maior oficios, 
bineştiind, că în urma puterii de care dispune 
şi a disciplinei (bunei înţelegeri) ce domneşte 
în sânul partidului, aşa s’ar fi întocmit lucrurile 
acolo, încât dl Maior ieşia cu siguranţă. Dar 
atunci nu Iar fi candidat dl protopretorele. (Ila­
ritate). In ce priveşte apoi declaraţiunile dlui 
Pâlfi în chestia împăcării, îi răspunde că parti­
dul naţional român nu cerşeşte pacea, aceasta 
să oferă din partea dlui ministru-prezidente, care 
dacă are gând serios şi ofere o pace cinstită şi 
din partea noastră va întâmpina bunăvoinţă.
Protopretorele din Hosusău spune, că doară 
şi dânsul a voit, ca poporul să-l aleagă pe Maior, 
la candidat doar în locul prim. Drept răspuns 
primeşte din partea dlui Căluţiu următoarele:
On. Congregaţie! Dl protopretorele Fazakas 
îl aşează pe candidatul ales a Dlui întâiu sub­
stituit. II lasă în acest post 6 săptămâni. Lu­
crează bine cu oamenii, promite fiecăruia ceva, 
unuia licenţă, altuia tăbacărie, altuia şi mai bun 
lucru, când apoi e pregătit terenul, când votu­
rile sunt câştigate, atunci defige alegerea şi il 
candidează pe dl Maior în locul prim (mare ila­
ritate) Vă mulţumesc de aşa candidaţi.
Vorbirea dlui Morariu.
La curenda comitatului Gomor în chestia 
reformei de presă ia cuvântul dl advocat Dr, 
Morariu şi ţine o vorbire frumoasă, critică fie 
care dispoziţie a legii din punct de vedere ju­
ridic, arată stupidităţile ce se cuprind acolo, 
trece apoi la partea politică şi relevă perzecu- 
ţiile ce le îndură presa noastră naţională, deşi 
aceasta e singura putere la noi, dar în butul tu­
turor perzecuţiilor ea va duce la izbândă cauza 
noastră
Face un apel cătră aceia, cari voiesc să 
treacă cu tot preţul aceasta reformă prin par­
lament să se oprească şi să nu dărâme ceeace
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cetate târguri sunt cele dela Ibaşfalău, ba 
putem constata, că în toată ţara ungurească 
şi ţara Ardealului nu să fac târguri de vite, 
ca la Ibaşfalău.
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în D iciosânm ărtin .
Intre obiectele desbătute în şedinţa 
din urmă a comitetului central comita- 
tenz a figurat şi propunerea de a în­
fiinţa o casină română în oraşul Dicio­
sânmărtin. Cei prezenţi au primit cu 
mate însufleţire idea sulevata şi pentru 
realizarea ei au esmis o comisiune, 
care va avea de datorinţă să studieză 
chestiunea din toate punctele vedere 





Unui caz de i n t o x i c a ţ i e  t a b a g i c ă  c u  f e ­
n o m e n e  g e n e r a l e  g r a v e .
Cazurile de intoxicaţie tabagică, cred 
ca să fie mult mai frequente decât ne în­
chipuim. Cu toate acestea lista cercetărilor 
în această direcţie pare a fi foarte săracă, 
iar numărul publicaţiilor foarte restrâns.
Or, cazul de faţă făcând şi el parte 
din lista celor puţine, cadrează perfect de 
bine în simtomatologie cu a celor intoxicaţi 
cu tabac; iar cercetările de laborator ne-o 
confirmă cu prisosinţă, după cum se va 
putea vedea mai la vale şi anume:
In ziua de 24 Martie 1911 orele 8 
dimineaţa, am fost chemat în Strada Popa 
Tatu Nr. 45, pentru a vedea pe bolnavul 
G. M. în etate de 52 ani, de constituţie 
potrivită, mai mult slab, de naţionalitate 
română, de profesie avocat, şi care se află 
tntr’o stare foarte alarmată, încât abia putea 
să ne dea câteva desluşiri vage, dar im­
portante, asupra chestionarului făcut şi mai 
ales asupra stărei în care se afla.
Pacientul declară că, de câteva zile 
na ieşit din casă nicăeri, fiind ocupat cu 
terminarea unor lucrări curente. De ase­
menea nu şi poate explică cauza prove­
nienţei acestei boale şi nici n’ar putea-o 
pune pe socoteala vr’unei împrejurări, mai 
ales, că nu ştie să fi exagerat nici în bă­
tătură sau în mâncare, nici n’a răcit, singur 
doar că, fumează mult; cu toate astea,"de 
peia ora 1 din neapte şi respective pela 
11 nu se simte bine de loc, iar răul a 
progresat din ce în ce mai mult, până în 
cele din urmă a fost nevoit să cheme 
medicul.
Pacientul se plângea în acele clipe, că 
are o duiere de cap toarte maie, care i-a 
Început încă de pela 11 ore din noapte; 
ameţeală şi vâjiituri de urechi.
De asemenea simte dureri mari în re­
giunea toracică şi în jurul inimii cu greaţă 
şi înecăciune (sufocaţie), crampe mari prin 
(burtă), stomac şi intestine, ca şi când l’ar 
rupe, In timpul nopţii a avut diaree abon- 
fientă; igneli foarte dese, fără a putea vărsă.
încă cu două zile înainte, pacientul 
e că a început să tuşească şi că odată 
cu tusa a început a-1 durea în gât; îi tre­
mură tot corpul, iar în gură are o salivaţie 
toarte mare, ca şi când ar fi luat Iod (ex­
presie proprie) precum şi o nelinişte 
toarte mare.
Din parte-mi la examinarea sumară 
fată, am oonstatat următoarele: Faţa-i 
era paildă şi mai ales fruntea acoperită de 
o sudoare rece şi abondentă, ochii pierduţi 
foarte obosiţi, limba puţin încărcată, mici 
* albe pe margine, dinţii negri din cauza 
buzele iritate ca şi limba şi gin-
giile, din cauza fumatului probabil. Bătăile 
cordului accelerate şi cu rare intermitenţe. 
Pulsul slab şi frequent (103 pe minut). 
Temperatura 36.2, iar din partea pulmo- 
nului raluri bronşice pe toată suprafaţa. 
Tremurătura mânilor şi când expiră, mi­
rosea grozav a tutun.
Aflându-mă în faţa unui caz de ase­
menea natură, cu simtome destul de alar­
mante, mă găseam într’o situaţie foarte 
încurcată şi sincer o mărturisesc, că nu 
ştiam cărei cauze să i-o atribui starea pa­
cientului, dacă o întâmplare fericită nu 
veniă să lămurească chestiunea şi anume: 
In urma deselor igneli, fără nici un ré­
sultat de vomismente, îi administrez pa­
cientului pe lângă oarecari tonice cardiace, 
mai întâiu 6 grm. de Magnesia-usta într’un 
pahar cu apă, pe care o ia imediat în 
prezenţa mea. După 3 minute delà luarea 
medicamentului, pacientul în urma unei 
straşnice otigneli vomitează ca 120 grame 
de un lichid negru, cu un miros foarte 
greu, dar mai mult a tabac, când deodată 
chestiunea începe să se clarifice, probabil 
o intoxicaţie tabagică. Bolnavul după câteva 
vărsături de asemenea natură se mai liniş­
teşte, iar lichidul suspect l-am adunat cu 
foarte multă îngrijire şi l-am supus unei 
analise chimice foarte atentive, spre a puteă 
confirmă suţinerea mea, procedând în modul 
următor :
Am cules toată cantitatea de lichid 
brun-negru vomitată, ce se află în lighean, 
dimpreună cu o cantitate însemnată de 
salivă, în total 163 grame, s’a pus dea- 
dreptul într’o pâlnie separatoare ca de 
300 grm. capacitate. Or, nicotină bănuită, 
că s ar află în soluţia suspectă, fiind în 
combinaţie, sub formă de săruri, cum de 
regulă se află în tabac, fie cu acidul citric, 
fie cu acidul malic; pentru a o puteă pune 
în libertate din combinaţie şi a o puteă 
separă s’a tratat cu 5 grm. de soluţie hy- 
drat de sodă 3 0 %  cari, neutralizând sarea, 
pune în libertate nicotină.
In astfel de condiţiuni soluţiunea noa­
stră a fost tratată cu o egală cantitate de 
Eter, agitându-se din timp în tim 6 zile 
de-arândul. In cele din urmă s’a decanat 
şi eterul cu conţinutul in nicotină s’a se­
parat. Aci pentru purificare s’a lăsat Eterul 
să se evaporeze, iar rămăşiţa rămasă delà 
evatorarea Eterului s’a tratat din nou cu 
100 grm. apă distilată, acidulată cu 10 gr. 
Acid sulfuric ; s a  pus din nou în filtru se­
parator şi s a tratat din nou cu o soluţie 
de hydrat de sodiu, până la o uşoară alca- 
linizare, s a reluat cu eter ca în cazul de 
mai sus, iar eterul după separare s’a vola­
tilizat obţinând în modul acesta un lichid 
aproape incolor cu miros foarte slab a 
tabac, care după câtva timp (IV2 oră) în­
cepe a căpătă o nuanţă gălbuie, ce din 
ce în ce în raport cu timpul începe să se 
pronunţe tot mai mult.
Pentru a mă convinge şi mai bine de 
adevăr, am luat o urmă din această rămă­
şiţă cu o baghetă de sticlă şi am pus-o 
pe o sticlă de ceasornic în contact cu o 
picătură de Acid azotic dând o culoare 
roşie frumoasă, caracteristică nicotinei 
(Schindelmeiser).
De asemenea o urmă din substanţă 
pusă în o sticlă de ceasornic pe baie marie 
şi în contact cu o picătură de epichlorhi- 
drină am obţinut o culoare roşie frumoasă 
(după Melzer).
In urma acestor încercări de verificare, 
nu mai rămâne nici o îndoială că, substanţa 
extrasă era urme de nicotină chimiceşte 
constatată.
In sfârşit ar fi de discutat faptul, dacă 
organismul nostru ar tolera o cantitate atât 
de însemnată de nicotină, pentruca ea să 
se fi găsit în asemea cazuri în vomismente. 
Probabil că da, căci deşi nicotină princi­
piul activ a tabacului este după cum toţi 
autorii susţin, iar experimentele au de­
monstrat o otravă foarte violentă, încât de 
multe ori, chiar numai 3 miligrame luate 
deodată pot produce fenomene de intoxi-
caţie. Cu toate scestea, făcând parte din 
seria alcaloizilor, se comportă foarte diferit 
faţă de organism, întomai ca şi morfina 
(sau un alt exemplu: Arsenicufdin Chim. 
anorganică) cu cât se întrebuinţează mai 
mult şi mai de mult, cu atât organismul 
se obişnueşte cu ea şi o tolerează, o su- 
poartă în cantitate din ce în ce mai res­
pectabilă.
Or, în cazul de faţă, pacientul nostru 
ne-a spus clar, că fumează de mai bine de 
20 ani, că în ultimul timp a avansat foarte 
mult şi mai ales în zilele din urmă, când 
a fost nevoit să stea închis în casă, fuma 
aproape două pachete de tutun pe zi, fapt 
care ne îndreptăţeşte şi mai mult să cre­
dem în posibilitatea determinării nicotinei 
cu fenomenele de intoxicaţie în asemenea 
cazuri.
Nicotină a fost isolată pentru prima 
dată din tăbac de cătră Posselt şi Resmann 
la 1828 (\ auquelin 1809) îi determină 
proprietăţile ei vesicante şi iritante.
In timpul din urmă însă, firul lucrări­
lor asupra nicotinei a fost reluat şi studiat 
mai cu deamănuntul de cătră o serie de 
savanţi ca A. Pinner, Wolffenstein, Blau, 
Pictet, Crepieux etc., cari susţin cu drept 
cuvânt că, nicotină este un ’ alcaloid cu 
formula chimică bine determinată Cro H i4 
A z2 şi se obţine prin distilaţie din foile de 
tabac în presenţa alcaliilor, determinându-i 
cu modul acesta şi proprietăţile ei toxice 
şi metoda de extragere.
Iar acţiunea fiziologică a ei a fost ex­
perimentată cam în acelaş timp mai întâi 
de către Parentz şi Grassit. (Academia de 
ştiinţe 31 Decembre 1894). Ei susţin că 
tabacul în dose mici nu produce inconve­
niente apreciabile, pe când, din contră a- 
buzul de tutun, poate să provoace feno­
mene de intoxicaţie foarte grave şi chiar 
moartea uneori.
La început individul nu simte decât 
o uşoară ameţeală, ori iritaţie dureroasă 
în gurâ  ̂ şi gât cu salivaţie şi sensaţie de 
căduri în epigastru, care în curând inun- 
dează tot corpul.
Dacă doza este mai mare, individul 
simte o excitaţie destul de pronunţată cu 
cefalee, vertigii şi uneori chiar fotofobie.
Când dosa e şi mai mare (ca în ca­
zul nostru, unde bolnavul fumează aproape 
două pachete pe zi) atunci individul simte 
o slăbiciune foarte mare cu paloarea feţei, 
un frig în tot corpul, nosee, vomisment, 
diaree^ intr un caz s a putut observa con­
vulsiuni clonice generalisate si respiraţia 
scurtă (Huchard). ’ F ’
In unele experienţe, la animale şi în 
special la Epuri, s a observat contracţiuni 
pupilare, paralisie, convulsiuni, salivaţie 
abondentă, anemie cerebrală, vasoconstric- 
ţie periferică şi în fine oprirea cordului în 
asistolie (Parent şi Grassit).
In tabagismul cronic se mai poate 
observa, pe lângă accidente locale ca: 
plăcile fumătorilor pe limbă şi buze, îne- 
grirea dinţilor, gingivite, faringite cronice, 
ptialism cu fetiditatea gurei etc. şi acci­
dente generale ca: dispepsia (Havem) ver­
tigii, cefalalgii, ambliopie, diminuaţia me­
moriei, palpitaţie, simptome de anghină de 
piept (Huchard) intermitenţe, aritmie şi în 
sfârşit dispnee cu pseudo-astm.
Pentru sistemul nervos, nicotină este 
otrava tetanisatnă provocând convulsiuni si 
chiar paralisie (Vulpian).
Cl. Bernard susţine că tabacul este o 
otravă a pneumogastricului şi un excitant 
al fibrelor musculare şi în particular a fi­
brelor vasculare netede.
Pe când din partea respiraţiei ea pro­
duce mai întâi o acceleraţie, iar în urmă 
o încetinire şi o scădere considerabilă a 
pretenţiunei sanguine.
In cazurile când doza de nicotină e si 
mai mare, pulsul se accelerează conside­
rabil (Huchard şi Elog) şi în fine asupra 
aparatului digestiv exercită mişcări reris- 
taltice cu nosee şi crampe, eructaţiuni si 
vomismente.
Idan şi Puchkine, au semnalat că, 
tabacul fumat in cantitate mare augmentă
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cantitatea de suc gastric, însă-i diminuiază 
activitatea, ca şi pe aceea a acidului hi- 
drochloric, etc.
Ori, din experienţele de laborator, cât 
şi din cercetările fiziologice a tuturor auto­
rilor, cari s’au ocupat până astăzi cu 
această chestiune, ar resulta, că tabacul 
nu poate fi de niciun folos fumătorilor, 
tocmai din cauză, că conţine o substanţă 
foarte toxică, nicotină, care nu poate avea 
nici o înrâurire binefăcătoare asupra or§a_ 
nismului, ci din contră ca şi alcoolismul, 
ca si sifilisul, etc., atacă organismul. 1 de­
bilitează şi-i slăbeşte prin acţiunea otravei 
sistemul nervos, pe care-1 preferă de re­
gulă. Deci niciun avantaj, însă destule 
desavantaje aduce fumătorilor prin desele 
fenomene de intoxicaţie neobservate, prin 
slăbirea ori pierderea apetitului, obnubilarea 
memoriei, debilitarea pulmonului şi a căilor 
respirătoare, etc.
Cu un cuvânt, debilitarea şi slăbirea 
întregului organism, iăcându-1 mai apt 
pentru orice maladii, etc.
Deci, ca conclusie: Basat pe expe­
rienţele fiziologice făcute cu nicotină, atât 
la om cât şi la animale; de cătrâ cei mai 
de valoare experimentatori, prin care s a 
demonstrat marea toxicitate a ei, revin 
asupra celor mai de sus, unde auzind pe 
deoparte, cele spuse de pacient, şi cele 
aflate de mine personal, iar de altă parte, 
având şi examenul chimic de laborator 
tăcut asupra vărsăturilor şi salivei pacien­
tului în care am putut duce la urme de ni­
cotină, care toate puse în concordanţă 
resultă indubitabil faptul că, în cazul de 
faţă, pacientul G. M. a avut o intoxicaţie 
tabagică cu tenomene generale foarte grave 
şi care graţie măsurei energice intervenite 
la timp, a putut fi salvat.
Cătră cetitori!
V estim  iubiţilor noştri cetitori, 
că în urm a însufleţirii generale a 
cetitorilor şi ab on aţilor noştri am  
decis ed itarea şi pe m ai departe  
a  „R om ânului T â rn ă v e a n “. Con» 
diţiunile de abonam ent răm ân  
neschim bate. R ugăm  pe toţi, cari 
doresc a avea „R om ânul T â r .  
n ă re a n “ pe anul 1914, să bine= 
voiască a»şi achita  taxele  de abo< 
nam ent.
Prelegere cu schiopticon.
Precum am anunţat în nu merii trecuţi ai 
Românului Târnăvean“ în Sânmârtm conducerea 
despărţământului a început să aranjeze prelegeri 
poporale cu s.hiopticon, la care iau parte o mul­
ţime de ţărani din loc şi din împrejurime. De- 
asemenea cercetează cu drag şi inteligenţa cm 
Sânmârtin şi jur aceste producţiuni.
In Duminecile de 14 şi 21 Decemvrie sa 
cetit o prelegere minunată despre vieaţa şi sule- 
rinţele Domnului Nostru Isus Hristos. Prelegâto- 
rul, dl protopop Laurenţiu Pascu a fost viu aplau­
dat din partea publicului prezent.
In Dumineca de 28 Decemvrie s’a cetit din 
partea dlui advocat Dr. Emil Folea, o prelegere 
foarte conştienţios prelucrată şi îndeosebi potri­
vită pentru ţărani despre „Urmările stricăcioase 
ale beţiei“.
S’a cetit apoi o poe/ie din Co,'buc.
Ţărănimea adunata în zilele aceste de săr­
bătoare a fost adânc satisfăcută de dragostea cu 
care domnii“ români îmbrăţoşează cauza lor, 
care ş*i a noastră, adecă fericirea şi înaintai ea 
poporului românesc, atât de apăsat de năcazurile 
nenumărate. Arai Chazu
S ă  sprijinim ziariştii!
Răscumpărarea felicitărilor de Crăciun şi a Anului-nou
în favorul fundaţiunii ziariştilor noştri. —
Muncitorii cei mai devotaţi, dar totodată 
cei mai rău plătiţi ai luptei noastre sunt fără în­
doială ziariştii români Datorinţa noastră sfânta 
e să d .m tot concursul nostru, ca aceasta tagma 
de români, în loc sâ vestejască, să înfloreasiâ şi
să întărească tot mai tare.
Facem apel călduios către aceia, cari au
datina să felicite pe cunoscuţii lor eu prileju 
sărbătorilor, în loc de felicită»i sa daruiasca o 
sumă oricât de mică „Fundaţiunii Pentru ajuto­
rarea ziariştilor români din Ungaria“.
Adresa ep:tropiei este: Ioan I. Lapedatu.
SibU’ S f  ̂  răscumpărarea felicitărilor să 
pot căpăta tot deacolo.
Î m p ă r ţ i r e a  d a r u l u i  c o m i t e t u l u i  naţional.
Precum suntem informaţi comitetul comi- 
tatenz al partidului naţional în şedinţa sa, ţinută 
la 30 Dec. n. 1913 a săvârşit împărţirea sumei 
de cor. 1500 celor nenorociţi de potop şi ape 
si banii de atunci încoace au şi ajuns desti 
naţiunii lor. Comitetul a fost condus la împăr 
ţi rea banilor de gândul, ca cât de mulţi tta 
nenorociţi să fie ajutaţi cu câtu-şi de puţin \ 
astfel s’au dat din suma de cor. 1500 la ma. 
mulţi de 300 inşi.
R edacţional. D orim  tuturor pu­
tinilor şi colaboratorilor noştri săr­
bători vesele şi an nou fericiţi
P o s ta  R e d a c ţie i .
Dlui N. în S. Pi ecum poţi vedea din altă 
parte a foii in tine cunoaştem adevărul în cauza 
alegerii dela Tăuni. Cu dureie tiebuie sa consta­
tăm că ţăranii noştrii au fost sedaţi de admi­
nistraţie ' şi a si fel au păcătuit vrând-nevrând 
împotriva datonnţei lor de a alege in tot cazul 
pe unul dintre lomâni. De altcum la seducerea 
ţăranilor noştri sunt vinovaţi si câţi va preoţi, 
cari de frica Măriei Sale a solgâbirâului au de­
păşit calea cea adevaratâ.
Nr. 10.
Alegeri de primari.
Redacţia şi Administraţia 
Românului Târnăuean.
Informaţiuni.
Ziarele maghiare lăţesc mereu cu tendinţa 
cea mai răutăcioasă veste, că bărbaţii de încre­
dere a partidului naţional au legat deja pacea 
cu ministru-prezidente contele Ştefan Tisza şi că 
voiesc să disoalvă partidul naţional, ca românii 
să între în partidul guvernului. Aceasta e o min­
ciună ordinară. Partidul naţional va exista pentru 
totdeuna. E drept, că tratativele să continua încă, 
dar nu peste mult vom şti rezultatul final. PâDă 
atunci rugăm publicul românesc sâ se liniştească 
şi să nu dea crezământ ştirilor lansate cu scopul 
de a ne cauza pagubă. *
Mesagiul de tron italian, adecă vorbirea ce 
a ţinut-o regele italian la deschiderea parlamen­
tului, accentuează îndeosebi relaţiile (prietini») 
bune, care să susţin între România şi Italia,
aceste două state ca popoare surori.
*
Fostul ministiu de culte şi instrucţiune pu­
blică a României, dl Yirgii Arion a ţinut un 
discurs mare în Camera Română spunând, că Ro­
mânia nu va mai sprijini monarhia austro-ungară 
numai în cazul, dacă starea mizeră a românilor
din Ungaria să va îmbunătăţi.
Tot în acest senz a vorbit şi dl Grădiştean.
Judele Moldovan din Blăjel trântit. Rar sa 
vezi aşa un popor deşteptat şi disciplinat ca în 
comuna Blajel. Oameni de ordine, lubiton de 
pace, români buni. Avusese u d  j u d e  comunal, care 
singur a cutezat sa se strice odată cu o et a 
raţiune în politică. Oamenii din sat şi-au pierdut 
încrederea in el, nu Vau mai ales de jude. lre- 
buie să constatăm altcum, că autorităţile la a- 
ceastă alegere s’au purtat exemplar.
Stef. Dumitru a căzut. Ceeace m-s a păru 
imposibil iată, că ne-a fost dat sâ vedem. Vestitul 
iude din Boziaş, despre care nici prietinii n ar h 
susţinut, că a fost plăcut înaintea poporului, a 
fost trântit, după o luptă înverşunata şi ales ““J1 
nou cu Dumele Avram Gherasim. Dee Dumnezeul 
ca având în vedere totdeauna numai interesele 
poporului şi binele obştesc, să cârmuiască multa 
vreme comuna.
Ce s’a întâmplat la Pănade? Numai un fi­
ricel din grădina mişeliilor administrative. Ale­
gerea comunală s’a vestit seara şi sa ţinut dimi-
neaţa Un clujean jude în Şeulia. Un domn ea 
numele Szântner are locuinţă stabila cu familia, 
cu tot în Cluj. Administraţia totuş îl impune de 
iude. S’a făcut recurs Împotriva acestui abuz.
J Jude pentru comuna Hărănglab a fost. ales 
birâul de curte a unui domn, împotriva voinţei 
locuitorilor, cari fac protest pentru ilegalităţile
săvârşvte.^ei ^  ^  ^  toate părţjle fupta cea mai 
frumoasă. Oamenii se trezesc. Semn îmbucurător, 
înainte fraţilor români. Noi Va stăm In aju or 
Precum v’am sfătuit şi pentru luptele date, aşa 
ne vom face datorinţa şi pe viitor.
Cine nu ştie ungureşte să p iară !
Astfel grăieşte şeful staţiunii dela Abuş, 
Szegedi, care este încredinţat şi cu manipularea 
poştei. Dacă merge cineva şi cere bilet ^româ­
neşte sau cere mărci poştale, cu un cuvânt are 
ceva de lucru cu acest oficiu, este înjurat şi 
respins, pentrucă cutează a vorbi in limba 
maicii sale. Nu mai putem tolera astfel de 
abuzuri!
Aviz cetito rilo r!
în numărul nostru viitor primul de pe 
anul 1914 avem să continuăm articolul 
nostru din numărul 9 despre contractele 
de cinste, pe care în lipsa spaţiului nu am 
putut continuă, tot atuncia ne vom ocupa 
mai pe larg cu obiectele desbătute in con­
gregaţia comitatului Târnavei mici ţinuta 
în 30 Decemvrie n. 1913.
Dlui Arai Ohazt. Aşteptăm un raport mai 
amănunţit.
P o s ta  A d m in istraţiei.
DM P. M în Racasdia. De aiei a mers 
foaia regulat, caută la postă, acolo trebuie sa ie 
greşeală. Ultimii numeri — chiar la recerrara 
Dtale — i am trimis de donăori.___________
Redactor responzabil: ÎOAN M1HU.
A te l ie r  d e încălţăm inte
d e  p r i m u l  r a n g ,  u n d e  s e  e x e c u tă  toate 
c o m a n d e l e  în  t i m p u l  c e l  m ai scurt 
P r e t u r i  m o d e r a t e .  R e p a r a ţ i e  din material 
b u n .  î n c ă l ţ ă m i n t e  g a t a .  S e r v ic iu  promt
C u  s t im ă :
Diciosânmărtin.
Alexandru Macarie,
m ăestru  pantofar.
M a r e  a s o r t im e n t  «le:
Stofă, Postav, Barchet, Pichet, Tenis 
Zefir, Pânză, Dehlen,
tetă, Ciorapi, Batiste, Pălării, Culm 
M angete, Plapome,
A rniciu , e t c .  c t c .
S e  p o t  c u m p ă r ă  c u  p re ţu rile  cele m
i e f t i n e  l a :  . u
„ l u l i u s  Anca
Diciosânmărtin,
A u to m o b il  €Îe închiriat
la
D ăn ilă B o ila , în Diciosânmărtin,
t o t  a c o l o  s e  p o t  c ă p ă t a  mărfuri de fer 
d e l i c a t e s ă ,  b ă c ă n i e ,  p o rţe la n , sticla 
c o l o n i a l e  ş i  v ă p s ă l i .
M a g a z i n ă  d e  p e tro liu .
M oară m ân ată  de putere motorica; 
fabrică romanească 
de ţigle şi cărămizi
„ P E T R U  Ş I  PAUL
fu o ra şu l Diciosâninărtiiij
u n d e  s e  p o a t e  m a c i n ă  în  orice timp 
s e  a f l ă  c ă r ă m i z i  şi ţ ig le  de tot soiul 
l â n g ă  p r e t u r i  m o d e s t e .  Se pot mei 
l a  fata l o c u l u i  v a g o a n e  a e  marfa pentru 
tra n sp o rt p e  linia ferata. ^
U n pian bun, ca dar ( Crăciun se
poate cumpără în condiţii avantajos 
primul depozit românesc I. PopOVlCl,
Sibiiu, str. Cisnădiei 7.
Cereţi catalogul depozitului.
Tipografia Seminarului teologic greco-catolic. Blaj— Balâzsfalva.
